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This study aims to examine the effects of level of corporate risk 
disclosure) to the cost of equity capital and company performance. 
Controlling variables in this study include the ratio of equity market value 
to equity book value, leverage ratio, firm size, independent audit 
committee, consumer price index and auditor type. 
The sample population of this study uses a registered and audited 
banking company on the Indonesia Stock Exchange in period of 2015 - 
2017. The research sample was obtained using a purposive sampling 
method, with a total sample of companies collected as many as 102. 
This study uses multiple linear regression based on ordinary least 
square for hypothesis testing. The final results of this study conclude that 
the independent variable risk disclosure of the company has a negative 
influence on the cost of equity capital and the level of corporate risk 
disclosure has a positive effect on company performance. 

















Penelitian ini adalah bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat 
corporate risk disclosure terhadap biaya modal ekuitas dan kinerja 
perusahaan. Variabel pengendali dalam penelitian ini meliputi rasio nilai 
pasar ekuitas terhadap nilai buku ekuitas, rasio leverage, ukuran 
perusahaan, komite audit independen, indeks harga konsumen dan tipe 
auditor. 
Populasi sampel penelitian ini menggunakan perusahaan 
perbankan yang tercatat dan telah diaudit di Bursa Efek Indonesia dalam 
kurun waktu 2015 - 2017. Sampel penelitian diperoleh dengan 
menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah sampel 
perusahaan terkumpul sebanyak 102. 
Studi ini menggunakan regresi linier berganda yang berbasis 
ordinary least square untuk pengujian hipotesis. Hasil akhir dari 
penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel bebas tingkat corporate risk 
disclosure memilki pengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas dan 
corporate risk disclosure berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 
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Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang, sebab dan alasan 
yang mendasari penelitian. Isi dari bab mencakup latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 
penulisan penelitian. Pada penjelasan berikutnya, akan dijelaskan masing-
masing dari sub- bab yang telah tertulis dibawah ini. 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Biaya modal merupakan biaya sesungguhnya yang  ditanggung 
oleh perusahaan dalam meraih dana. Biaya modal adalah faktor esensial 
dalam pengambilan keputusan yang tepat pada struktur keuangan 
peusahaan (Dhaliwal, 2011). Studi sebelumnya (Botosan, 1997; Lajili, 
2009; Linsley dan Shrives, 2006; Crumpton, 2006) menawarkan 
pandangan menuju daya guna potensial dan keuntungan yang dirasakan 
dan biaya pengungkapan dan asersi bahwa peningkatan pengungkapan 
memperbanyak transparansi perusahaan, mengurangi biaya modal dan 
mengurangi asimetris informasi. 
Dari perspektif bisnis, secara umum memperdebatkan bahwa, 
tingkat corporate risk disclosure mengurangi biaya modal sebagaimana 
para investor meraih keyakinan yang besar dalam operasi bisnis ketika 





Shrives, 2006). Membandingkan dengan para investor yang kurang 
informasi, kepercayaan diri dan para investor yang terinformasi dengan 
baik dapat menaksir lebih akurat nilai dari saham perusahaan (Deumes dan 
Knechel, 2008; Song, 2015) dan pengungkapan ini (risiko) membantu 
dalam memperoleh kinerja yang baik. Studi ini menginvestigasi hubungan 
di antara tiga variabel ini, yaitu, tingkat corporate risk disclosure, biaya 
modal dan kinerja, yang terletak dalam negara berkembang dimana 
informasi tingkat corporate risk disclosure adalah masalah dari pilihan 
daripada mandat. 
Dalam hubungan kontraktual ini, manajemen memiliki pilihan 
untuk menentukan kemungkinan kombinasi yang terbaik dari pengeluaran 
dan modal ekuitas. Biaya dari kedua jenis modal adalah faktor penting 
dalam pembuatan keputusan tentang struktur finansial pada bisnis 
(Dhalilwal, Zhen Li, Tsang, dan Yang, 2011). Untuk memuaskan 
pemegang saham, pengembalian pada investasi perlu lebih besar daripada 
biaya modal, dimana pada akhirnya mengangkat kinerja perusahaan. 
Dengan demikian, terdapat hubungan antara pengungkapan 
pengungkapan, biaya modal ekuitas dan kinerja. Penelitian terdahulu 
mendirikan hubungan antara pengungkapan sukarela secara umum dan 
mengurangi biaya modal ekuitas (Botosan, 1997; Botosan dan Plumpee, 
2002; Diamond dan Verrechia, 1991; Souissi dan Khlif, 2012).  
Studi ini membuat kontribusi sesuai dengan penelitian sebelumnya 





dalam penelitian akan membandingkan hubungan simultan diantara 
tingkat corporate risk disclosure, biaya modal ekuitas dan kinerja. Kedua, 
Penelitian ini menggunakan indeks corporate risk disclosure 
komperhensif untuk mengukur tingkat dan kualitas corporate risk 
disclosure sesuai dengan studi yang dilakukan Nahar, Azim dan Jubb, 
(2016). Indeks mencakup indikator yang mengacu pada penelitian Linsley 
dan Shrives (2006). Akhirnya, studi ini menggunakan regresi linier 
berganda yang berbasis Ordinary least square untuk menghadapi dengan 
masalah endogenitas. 
1.2. Rumusan Masalah 
Masalah yang diambil berdasarkan dari teori yang telah ada 
sebelumnya. Dengan menginvestigasi hubungan antara tiga variabel, yaitu, 
corporate risk disclosure, biaya modal dan kinerja. Kemudian, 
mengadopsi penelitian sebelumnya (Abraham dan Cox, 2007; Linsley dan 
Shrives, 2006) bahwa, tingkat corporate risk disclosure mengurangi biaya 
modal sebagaimana para investor meraih keyakinan yang besar dalam 
operasi bisnis. Penelitian ini dilakukan dengan alasan bahwa tidak adanya 
studi sebelumnya yang menguji hubungan diantara tingkat corporate risk 
disclosure, biaya modal ekuitas dan kinerja pada perusahaan di Indonesia. 
Berdasarkan teori dan dasar yang telah dibahas dalam latar belakang 
masalah penelitian diatas, dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1.  Bagaimana pengaruh tingkat corporate risk disclosure terhadap 





2.  Bagaimana pengaruh tingkat corporate risk disclosure dengan 
kinerja perusahaan ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini berfokus pada pengujian hubungan tingkat corporate 
risk disclosure terhadap biaya modal ekuitas perusahaan dan kinerja 
perusahaan dengan populasi dan sampel yang berasal dari data sekunder 
perusahaan bank di Indonesia yang terdaftar dan telah diaudit dalam Bursa 
Efek Indonesia pada tahun 2015-2017. Penelitian bertujuan untuk menguji 
hubungan tingkat corporate risk disclosure, biaya modal ekuitas dan 
kinerja perusahaan pada perusahaan perbankan di Indonesia.  
Tingkat corporate risk disclosure terhadap biaya modal ekuitas 
dan kinerja bank diiringi pula dengan adanya phenomenon gap yang 
terjadi di dalam negeri. Di negara Indonesia, kasus bank bermasalah 
dikarenakan banyaknya praktik tidak sehat oleh perusahaan yang telah 
mengesampingkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan atau 
corporate governance (http://grundelanbankcentury.wordpress.com, 
2010). Permasalahan dari kurangnya transparansi antara stakeholder dan 
pihak manajemen bank adalah penyebab maraknya kasus perusahaan bank 
yang bermasalah di Indonesia. Belum terlaksananya dengan baik tugas dan 
tanggung jawab dewan komisaris yang mengawasi pelaksanaan corporate 
governance turut menjadi penyebab lain kasus bank bermasalah 
(http://suaramerdeka.com, 2011). Berikut permasalahan bank yang pernah 





1. Kasus kredit macet pada tahun 1992 yang menyebabkan 
likuidasi pada Bank Summa (http://tempointeraktif.com, 2009). 
2. Kasus skandal laporan keuangan ganda pada tahun 2002 yang 
terjadi pada Bank Lippo. Kasus ini muncul setelah diketahui 
mengeluarkan tiga laporan keuangan  per 30 September yang 
berbeda, yaitu yang terdapat dalam surat kabar pada 28 
November 2002, yang disampaikan kepada Bursa Efek 
Indonesia tanggal 27 Desember 2002 dan manajemen Bank 
Lippo pada 6 Januari 2003 (http://suaramerdeka.com, 2011). 
3. Beberapa kasus lainnya seperti Bank Century tahun 2008, L/C 
(letter of credit) fiktif Bank BNI tahun 2003, dan masih banyak 
kasus bank bermasalah lainnya mengenai praktik prinsip 
corporate governance yang masih kurang (Suhardjanto, Dewi, 
Rahmawati dan Firazonia (2012). 
4. Pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun 2015 mengalami 
perlambatan, yaitu sebesar 4,79% dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya yaitu 2014  sebesar 5,02% (Berita Resmi Statistik 
No.16/02/Th.XIX, 5 Februari 2016). 
1.4 Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini memiliki beberapa kegunaan seperti 
manfaat yang diberikan pada studi sebelumnya. Studi ini (Botosan, 1997; 
Lajili, 2009; Linsley dan Shrives, 2006; Crumpton 2006) menawarkan 





dan biaya pengungkapan dan asersi bahwa peningkatan pengungkapan 
memperbanyak transparansi perusahaan, mengurangi biaya modal dan 
mengurangi asimetris informasi.  
Tingkat corporate risk disclosure mengurangi biaya modal 
sebagaimana para investor meraih keyakinan yang besar dalam operasi 
bisnis ketika ketidakpastian telah berkurang (Abraham dan Cox, 2007; 
Linsley dan Shrives, 2006) kepercayaan diri dan para investor yang 
terinformasi dengan baik dapat menaksir lebih akurat nilai dari saham 
perusahaan, dibandingkan dengan para investor yang kekurangan 
informasi (Deumes dan Knechel, 2008; Song, 2015) dan pengungkapan ini 
(risiko) membantu dalam memperoleh kinerja yang baik. Studi ini 
memajukan pengetahuan dari hubungan pengungkapan, biaya modal dan 
kinerja. Serta menguatkan persepsi bahwa biaya modal merupakan faktor 
penting dalam menentukan pada struktur keuangan yang sesuai 
(Dhalilwal, Zhen Li, Tsang, dan Yang, 2011). 
1.5. Sistematika Penulisan 
Dalam sistematika penulisan pada penelitian ini menjelaskan 
susunan dan pemilahan tiap bagian yang akan dibahas, dengan tujuan agar 
memudahkan pemahaman penelitian dan susunan penulisan penelitian 
bagi pembaca. Isi penelitian yang dilakukan terdiri dari 5 bab, yang 





1.5.1 BAB I : Pendahuluan 
Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang, sebab dan 
alasan yang mendasar terhadap penelitian yang dilakukan pada skripsi ini. 
1.5.2 BAB II : Telaah Pustaka 
Dalam bab ini akan membahas, mengkaji dan memaparkan 
landasan teori pada studi penelitian yang telah dilakukan oleh para teoritis 
sebelumnya. Termasuk kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. 
1.5.3 BAB III : Metode Penelitian 
Dalam bab ini akan membahas metode yang digunakan dalam 
penelitian ini seperti, penguraian dan penentuan sampel, populasi, serta 
identifikasi tiap variabel yang terkandung dalam penelitian beserta cara 
pengukurannya. 
1.5.4 BAB IV : Hasil dan Analisis 
Pada bab ini akan memaparkan hasil dan analisis dari penelitian 
yang telah dilakukan dalam bentuk kuantitatif yang telah diambil, dan 
kemudian di interpretasi menggunakan alat uji statistik. 
1.5.5 BAB V : Penutup 
Bagian penutup dalam bab ini akan memberikan kesimpulan dari 
hasil penelitian yang telah di uji, hal yang dikaji pada penelitian masa 
yang akan datang serta batasan-batasan yang ada dalam penelitian.
